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A	diferencia	del	derecho	 interno	de	un	Estado,	 el	derecho	 inter-
nacional	 contemporáneo	 se	 presenta	 como	 una	 disciplina	 “espe-
cialmente	problemática,	 caracterizada	por	unas	 acusadas	 carencias	
institucionales	que	motivan	incertidumbre	y	relativismo	en	el	plano	






Esta	 caracterización	 del	 derecho	 internacional,	 sus	 normas,	 ins-






































































de	 Solidaridad	 y	 Cooperación	 (1936),	 de	 la	 Octava	 Conferencia	
Panamericana	 (1938)	y,	 sobre	 todo,	del	Tratado	 Interamericano	de	





moral,	y	por	tanto,	en	[…]	la	efectividad de la democracia,	para	la	rea-
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unieron	cinco	veces	en	el	marco	de	la	oea	para	analizar	la	situación	
de	Haití	y	ratificar	la	condena	al	golpe	de	Estado,	así	como	para	au-






El caso	 peruano	 de	 1992	 también	 evidenció	 otras	 incongruen-
cias.	Si	bien,	en	junio	de	1992,	la	intervención	de	la	oea,	junto	con	la	











Esta	 situación	no	ha	podido	superarse	 con	 la	Carta	Democrática	
Interamericana	 (en	 adelante,	 Carta	 Democrática),	 pues	 si	 bien	 re-
presenta	un	adelanto	con	relación	a	los	elementos	y	conceptos	fun-
damentales	de	la	democracia	y	a	los	mecanismos	para	defender	co-









políticos	 institucionales	 de	 un	 Estado.	 Las	 crisis	 políticas	 de	 Perú	











Esta	 falta	 de	 respuesta	 oportuna	 confirma	 una	 debilidad	 del	
Sistema	Interamericano,	y	en	realidad	de	todas	las	relaciones	inter-
nacionales.	Se	trata	de	la	asimetría	de	poder	entre	los	miembros	de	la	





























sociedad	 civil	 interactúan	 y	 articulan	 intereses	bajo	 el	manto	de	 la	




















































Estos	 inconvenientes	 se	 han	 presentado	 en	 el	 Sistema	 Inter-
americano.	Por	ejemplo,	algunos	estudios	han	constatado	las	restric-
ciones	que	la	participación	de	la	sociedad	civil	sufrió	en	la	preparación	
y	durante	 la	 Segunda	Cumbre	de	 Santiago	 (1998),	 en	 comparación	






ha	dado	a	 la	 inclusión	de	 la	sociedad	civil	en	el	 trabajo	del	Sistema	
Interamericano.	
Posiciones	de	Estados	como	Canadá,	procesos	como	la	democra-
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la	adopción	de	mecanismos	de	participación	de	 la	sociedad	civil	en	
sus	actividades	ha	sido	posible.	En	un	comienzo,	esta	participación	




























5	 Cumbre	de	las	Americas	–	Sistema	de	información.	Participación de la sociedad 
civil,	en:	[www.summit-americas.org/esp-2002/sociedad-civil.htm].
















Empero,	 como	 ya	 comentamos,	 las	 dificultades	 se	 presentan	 en	
la	 poca	 formalización	 de	 estos	 espacios,	 debido	 a	 la	 inexistencia	


















de	 la	 Sociedad	 Civil	 en	 las	 Actividades	 de	 la	 oea”;	 y,	 C.	 P./Res.	 864	 “Fondo	
Específico	para	Financiar	la	Participación	de	las	osc	en	las	Actividades	de	la	oea	
y	en	el	Proceso	de	Cumbres	de	las	Américas”.









































































8	 Secretaría	 de	 Cumbres	 de	 las	 Américas.	 Organización	 de	 los	 Estados	































Americanos	 (2005).	 Manual para la participación de la sociedad civil en la 
Organización de los Estados Americanos y en el proceso de Cumbres de las 
Américas,	Washington,	pp.	26	y	27.
9	 Respecto	 a	 la	 Carta	 Democrática	 Interamericana,	 sus	 conceptos	 y	 elementos	
esenciales	y	mecanismos	de	protección	de	la	democracia	cfr.	Ayala,	C.	y	Nikken,	







del	Consejo	 Interamericano	para	el	Desarrollo	 Integral	 –cidi–,	 y	de	
sus	cuerpos	subsidiarios.





















































De	manera	paralela,	 el	 Sistema	 Interamericano	necesita	 adoptar	




















a.	Crear un órgano técnico, pero autónomo de los Estados, para rea-
lizar seguimiento a la situación de la democracia, que genere infor-
mación oportuna para los órganos de la oea con competencias en la 




b.	Aumentar la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos 




c.	Adoptar un Tratado Internacional para la Protección Preventiva 











































que	debería	 ser	 su	 fin	último:	 la	protección	y	el	 fortalecimiento	de	



















































































democracia	no	ha	 significado	hasta	 ahora	 “toma	de	 conciencia”	 so-





































































de	 la	 democracia.	 Estas	 limitaciones,	 o	más	bien	 la	 fragilidad	de	 la	






los	costos	sociales”.	Diario de Economía y Derecho, 3,	1960.
Rodolfo Albán Guevara286



























espacios	 con	 los	partidos	políticos.	Desde	 entonces	 se	 asume	que	 la	
























































procesal	para	 la	acción	conjunta	de	 las	 instituciones	y	personas.	Se	
deben	promover	mecanismos	para	que	la	sociedad	organizada	active	
































acción	de	 la	 experiencia	mencionada	pueden	 aplicarse	 a	 otros	 ám-











En	 otro	 ámbito	 y	 en	 diferente	 circunstancia,	merece	mención	 la	
experiencia	 exitosa	del	 año	2000	en	Perú.	En	 ella,	 la	 sociedad	 civil	
peruana,	esto	es,	diversas	ong,	unidas	a	grupos	estudiantiles	univer-
sitarios,	marcharon	en	protesta	 y	 realizaron	diversas	 campañas	 (p.	
ej.,	movilizaciones	y	lavado	de	bandera)	para	presionar	la	salida	del	















en	 calidad	 de	 “observadores”,	 representantes	 de	 la	 sociedad	 civil.	
Concretamente,	 el	 gobierno	 fue	 representado	por	 el	 presidente	del	
































































Estamos	 en	 una	 etapa	 donde	 la	 necesidad	 supera	 los	 medios	 que	
existen	 para	 aplacarla.	 De	 un	 lado,	 las	 sociedades	 americanas	 ne-
cesitan	de	actores,	mecanismos	e	 instituciones	que	garanticen	pro-
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